»Trajati život« by Vladimir Ančić
kanadskog grada u kojem 8e održala po-
eljf'dnja Olimpijada. Približno pravilan izgo-
vor mogli su postići i to tako da francusko-
me izvornom obliku izostave suglasnik t 
( Montreal - Monreal), a da u engleskome 
izvornom liku samoglasnik e pročitaju kao 
uaše i (Montreal -- Uontriol). 
lfotimir Ka/meta 
KAKO IZGOVORITI IGNIS? 
"a televiziji i na radiju ~rsto se čuje ime 
talijanskog košarkaškog kluba I gni s i njego· 
va financijera i, vjerojatno, vlasnika, indus-
trije aparata za kućamh'o Ignis((. Ako imf' 
industrije i kluba ---- dok se ovome ne pro· 
mijeni mecena, a s njime ~ ime, po običa­
jima u profesionalnoj košarci u Italiji - pi-
šemo kako Talijani pišu, neće biti pogreške. 
Ali, kako vidimo iz prakse, ostaje pitanje 
izgovora i prema njemu transkripcije (naj· 
f.ešće pri prenošenju iz latinice u ćirilicu); 
na televiziji i na radiju bt>ziznimno se i?.fl;O· 
vara: lnjis. 
S tim izgovorom, medutim, teško :ie je 
složiti, pogotovu što je ovaj primjer povod 
za načelno pitanje kako se izgovaraju neki 
skupovi glasova latinskoga jezika. Sretna je 
okolnost što to pitanje ne treba rjefavati, 
nego se samo pridržavati naših ohičaja i 
prepoznati latinsku riječ. Znači da ćemo la-
tinsku riječ ignis (,,vatra-.) izgovoriti igiiis, 
a ne iiijis. Što se kod nas čuje samo /njis 
11vakako je utjecaj kontakata naših novinara 
s talijanskim kolegama. koji po talijanskom 
ohii'aju izgovaraju latinske riječi kao Ja su 
talijanske. To ide od tekstoYa molitava, da· 
kle srednjovjekovnog latiniteta do svih dru· 
gih riječi: prema izgovoru Gloria in ečelzis 
Jeo u našim je tradicijama in eks-. a onda 
to vrijedi i za druge riječi, među kojima su 
česte sa skupom -gn-. 
Izgovor nj tamo gdje piše -gn·, (lgnazio 
) lnjacio ), valja priznati, ne dolazi sasvim 
"odozgo". On ulazi u ukupnost činjenica na· 
;;e jezične sh'arnosti, jt'r generacije koje su 
govorile ili govore talijanski kao kućni je· 
zik ili oni koji su važne godine školovanja 
proiili za prve okupacije Dalmaci,fr go,-nrP 
i11jorrr11t. i1tjorin1ti, inkonjito. a tu· ignorunt~ 
ignorirati, i11l~·og11ito. 
Ovaj pl'!imjer (i'itanje ig11i.•, a ne iujis) 
važan nam je da nas načelno podsjeti na 
naše običaje u čitanju latinskih riječi. Pod-
sjetiti 11as može i kad dajemo nova irne11a 
ra~11im udruženjima --- u čemu postoji ohi-
i'aj: Concordia, Cibo11a, Pro m11sica -- ili 
kad treba pročitati ona koja su dali drugi. 
U raskoraku s talijanskim čitanjem, kao što 
je u ovom primjeru, treba uračunati utjecaj 
talijanskih sredstava komunikacija. pa i na· 
ših nn talijanskom jeziku. 
Vladimir Anić 
TRAJA TT ŽI\'OT 
U 11ovinama za kulturna pitanja ,,Oko,-. 
hr. 119 od ove godine književnik Saša Ve. 
reš dao je naslov jednom svom feljtonu Pus-
ti 11as, smrti, da potrajemo. Frazeološki oh-
rati pretjera110 izmiču našoj hrizi, a ovaj 
na.lov nalikuje ohratu na koji u novije vri· 
jeme češće nailazimo, glagolu trajati s do-
punom u akuzativu trajati ( srnj) život. ko· 
ja se upotrebljava pored form•~ živjPli (.moj) 
'život. 
2'/esumnjivo najčešće značenje glagola tra· 
jati jest ono koje nalazimo u ,, Rječniku hr· 
vatskoga ili srpskoga jezika« Jugoslavenske 
akademije »llastaviti, opstati, postojati, uz· 
držati<. To bi se dalo drugačije reći »posto-
jati idući prema svršetku,,, »opstati s po· 
mišlju na kraj« i sl. Dakl<', u značenje uklju-
čujemo predvidljiv kraj, govorimo o poslo· 
janju s obzirom na kraj, Zato već samo zna-
čenje to traje podrazumijeva do dugo tra-
je<, a pridjev trajan isto je iSto i "dugotra· 
jan« (<njem. /angwierig, v. P. Skok, »Etimo· 
logijski rječnik hrvatskog ili srpskoga jezi· 
ka, s. v. trajati). Budući da je zna(.enje gl. 
trajati ( durare) da što postoji s obzirom 
na kraj, omogućuje sintagmu i•ijek trajanja, 
koja znači konačnu točku do koje što tra· 
je, iako je tautologičnost oč-ita. Glagol tra· 
jati najčešće se čuje za predmt>t ili pojam o 
čijoj se trajnosti s obzirom na kraj misli, pa 
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potpa<la po<l tipske formulacije kakve bis-
mo mogli naći u rjcčnfrima i i•'zičnim sav-
jetnicima ))kaže se za cipele:(. 
Ali značenje glagola trajati u ukupnoj po-
' ijesti naill'ga jf'zika nije samo to. Rjrč11ik 
JAZU navodi medu brojnim značenjima i, 
za nas najzanimljivije, »Živjeti((, U tom zna-
čenju (uz nastaviti, 011stati, postojati, uzdr-
žati) javlja "'' potkraj 18. i u 19. stoljeću, 
a osnova tra- vidljiva je u praelavenskom je-
ziku. Uz opširnije razp;lohljenje i temeljitu 
literaturu, u Skokovu rjl'f.niku čitamo da sn 
i Rnmunji uzeli trajq ) a triii , živjeli:', s 
pretpostavkom da je to značenje moralo po-
stojati u južnoslavenskonL kako pokn1,ujc 
antroponim Trajko, Trajan = Žit'ko, Žiran. 
U Rječniku JAZU ima dosta primjera iz 
hrvatskih pisaca gt!jc se trajati + 0 (bez 
dopune) javlja u značenju »provoditi vri-
jeme, boraviti«: Dokole stril onu ne budeš 
.<trorit lik _ .. ka čini da t raj u u tuzi bez 
go ja (Menčetić); odnosno trajati + akuzativ 
sa značenjem imenice vremena kao dan, 
11oć. vrijeme, mladost, život: Ptičice s jese-
ni 11 pjesnih dan traju (Đ. Držić), pa 
s jmenicom život : C1•ilit će i druzi / hoji 
će u tu::;i svoj život trajati, hako ja Budim 
grnd (Vetranić, pa Menčetić, Zlatarić, Gun-
dulić, Palmotić, Kanavelić, Kavanjin, Đor-
11ić). 
Ovdje se upotreba slaže tautološkom 
konstrukcijom živjeti (svoj) život. Za nju 
"Rečnik srpskohrvatskoga književnog i na-
rodnog jezika" SANU daje značenje „ odr-
žavati se u životu« prema primjerima Odlu-
t-ila je da bude služavka . . . živ o t treba 
žive ti i fig. Hrvatski narod presta god. 
1102. ž i V je ti s V oj ž i V o t (Rački1. 
Ul-estali slučaj ži11jeti život ima dopunu 
ne objektivne jedinice vremena (kao dan), 
već odmjerene prema subjektu, koja čini u 
neku ruku njegov integralni dio. U kon-
tekstn može primiti značenje »živjeti po svo-
jim sklonostima«, »Živjeti punim intenzite-
tom« i sl. Inače, konstrukcija sa živjeti 
obična je u makedonskom (Toj )KHBee CBOj 
A<HBOT i ruskom jeziku OH yA<e 50 JieTa 
)KHBeT CBoei1 )KH3Hbl0 dok konstrukcija sa 
trajati nije vjerojatna.4 Konstrukcija ž:ivjeti + 
4 Informacije R. Volos ·i P. Kepeskog. 
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akuzativ (živjeti život) mofo se u gornjim 
značenjima zamijeniti konstrukcijom živjeti + 
instrumental (živjeti životom) s interpolaci-
jom posvojne zamjenice (živjeti svojim žii·o-
tom) ili još jednom dopunom u genitivn (ži1·-
jeti !:ivotom umjetnika). U vezi živjeti + I 
razabrat ćemo nijansu načinskog značenja 
instrumentala (kako?). Ove mogućnosti gl. 
trajati nema, jer taj glagol ne može izraziti 
voljnu radnju agensa: trajati život ne znari 
živjeti po svojim sklonostima, nego »posto-
jati irlući p1ema kraju života«, a zamjena 
')trajati životom ne <la se ni verificirati. A 
kako živjeti može izraziti voljnu radnju 
agensa, u tautološkoj vezi s imenicom život, 
koja znači i život uopće i sastavni <lio neke 
ličnosti, moguće su veze živi život, živi srnj 
žirnt i ~ivi (jednim, .<vojim) žiz•otom žiz-i 
životom (umjetnika). 
Kad konstrukcija trajati život ima znače­
nje »postojati do kraja života«, prirodno n 
feljtonu Sašc Vereša dolazi obrat - smrt 
svojom semantikom postavlja sam taj kraj, 
granicu življenja do neminovne svrhe_ 
Konstrukcija trajati ži1'ot javlja se u naj-
novije vrijeme u pisanim no,·inskim teksto-
vima, ograničenima na žanr: u reportažama 
i felj Ionima koji sadrže dosta afektivnosti i 
sentimenta i nisu usmjereni na golu ,infor-
maciju, već se prenose s dosta raspričanosti, 
što stoji u prirodnoj vezi s tautološkim kon-
strukcijama i frazeologizmima. Može ostati 
pitanje koliko su primjeri Rječnika JAZU 
s. v. trajati slika ukupnog poticaja za oživ-
ljavanje ove konstrukcije. Ali je sigurno da 
nju oživljava više literariziranje stila novin-
skih fanrova nego literatura (beletristika), 
a tek jedva vidljive niti vode k etimološkoj 
vezi trajati = živjeti, Trajlw = Zivko. 
Vladimir Ani<' 
VIRUSOLOGIJA ILI VIROLOGIJA? 
Pitanje je jednostavno, a i odgovor hi se 
mogao dati još jednostavnije. Ipak, da ne bi 
bilo nesporazuma, moralo hi se prije toga 
odgovoriti još na nekoliko potpitanja ili bar 
otvoriti raspravu o njima. Posrijedi su neka 
narelna pitanja čije ·bi nam poznavanje ·ili 
